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以下にカテゴリー を 【 】,サブカテゴリー を[],として,カテゴリー毎にその内容を説明す































































で看護師さんの配置が欲しくなると思います (配3)」 という語りがみられた。     ｀
3)【必要な医療を提供する】
終末期に必要となってくる医療を提供する役割を担うというものであり、[医療の必要性を見極












































































































































































































表l P2 1.対象施設の概要  の後、 1)施設の看取りの経験について の前に挿入。
表2 P3 2.対象者の背景 の後に挿入。




施設 A施設 B施設 C施設 D施設 E施設 F施設 G施設
法人種別 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 NPO法人 宗教法人 社会福祉法人
利用者定員 6人 5人 9人 10人 6人 6人 9人













































あ り な し な し あ り な し な し あ り
今後の終末期ケ
ア提供について
提供する 提供する 提供する 提供する 提供する 未回答 提供する
表2.対象者の背景
ID 年齢 性別 職位 介護経験年数 資格
50代 女性 介護管理者 12年(4年) 介護福祉士 。ケア・マネジャー、調理師
2 50代 女性 介護管理者 ■年 (4年) 介護福祉士・ケア・マネジャー
3 50代 女性 介護主任 18年(2年) 介護福祉士・ケア・マネジャー
4 30代 女性 看護師 3年(3年) 看護師
5 40代 女性 介護主任 7年(7年) 介護福祉士、社会福祉士、准看護師、ケア・マネジャー、
認知症ケア専門士、調理師
6 60代 女性 看護師 3年(3年) 准看護師
7 60代 女性 介護管理者 5年(5年) 介護福祉士




9 50代 女性 看護師、調理師 7年(7年) 看護師、介護士、調理師
10 40代 女性 介護士 17年(6年) 介護福祉士、ケア・マネジャー
*( )内は現施設での経験年数
3 の
【スタッフ教育を行う】
【相談に応じる】
【インフォー ムドコンセントを
支える】
【医療と連携する】
【必要な医療を提供する】
【日常生活を支える】
【健康管理を行う】
【共に居る】
カテゴリー
[高齢者の体調変化に対するスタッフの対応をモニタリングする]
[終末期ケアに必要な知識口情報を提供する]
[倫理的な配慮についてスタッフに教育する]
[医療の根拠を説明する]
[医療に関する知識・技術を教える]
[医療に関する資料や情報を提供する]
[高齢者の状態変化に対する相談に応じる]
[高齢者への医療に関する相談に応じる]
[高齢者や家族の意向を確認するよう医療機関に働きかける]
[高齢者や家族の意向を医療機関へ伝える]
[高齢者に代わり医療に対する説明を医師に求める]
[高齢者の状態を家族に説明する]
[他の医療機関との連絡調整を行う]
[医師との連携の窓口になる]
[高齢者の急変時の対応を行う]
[高齢者のちょつとした状態変化への対応をする]
[必要な医療処置を行う]
[医療の必要性を見極める]
[その人にあった医療処置の方法を示す]
[医療処置による身体的な負担を軽減する]
[苦痛緩和や安楽な日常生活のための工夫を検討する]
[生活者の視点を持って看護判断を示す]
[高齢者の体調変化に対するスタッフの対応をモニタリングする]
[疾患管理に必要な処置を行う]
[高齢者の疾患や治療について把握する]
[日常生活の中で高齢者の体調を把握する]
[スタッフや家族と共に居る]
[看取りの場に居る]
サブカテゴリー
